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Сучасний етап світового цивілізаційного розвитку характеризується 
стрімким розвитком інформаційних технологій (ІТ), які охоплюють все 
ширші сфери діяльності, створюють можливості для зростання ефективності 
виробництва, кардинальним чином змінюють механізми функціонування 
багатьох інститутів, держав. Під впливом нових ІТ здійснюється перехід від 
екстенсивного зростання виробництва до інтенсивного, відбуваються корінні 
зміни в розподілі праці, технології управління. Від правильного та 
оптимального вибору, впровадження та ефективного управління ІТ залежать 
результати діяльності всіх суб’єктів господарювання та досягнення ними 
стратегічних цілей. 
Сучасний розвиток ІТ здатний принципово змінити життя людей – їх 
роботу, дозвілля, способи об’єднання в співтовариства і навіть ставлення до 
самих себе. Фундаментальні зміни у розвитку ІТ зачіпають наше розуміння 
часу, простору, відстані і знання, на відміну від попередніх кардинальних 
технологічних змін, заснованих на матерії і енергії. У сучасному світі знання 
й інформація породжують нові знання. Їхні обсяги і вплив на продуктивний 
розвиток суспільства зростають у часі надзвичайно високими темпами, що 
обумовлює необхідність розробки людством нових способів і засобів 
поширення та використання глобальних знань з метою подальшого прогресу, 
що і є головною властивістю суспільства знань і інформації. На 
інтелектуальних ресурсах, наукомістких й інформаційних технологіях 
базується сучасна глобальна (інформаційна) економіка, сутність якої полягає 
в якісно новому інноваційно-технологічному рівні усіх її секторів, 
включаючи діючі продуктивні сили суспільства. 
Розвинуті ІТ відкривають шлях національній економіці до вищого 
рівня розвитку, оскільки цей ринок є ефективним інструментом інтеграції до 
світового економічного простору внаслідок його особливостей, таких як: 
інтернаціональність (завдяки інформаційно-комунікаційній природі); 
привабливість для інвесторів завдяки швидкій окупності інвестицій і високій 
прибутковості; сфера інформаційних технологій є наукомісткою, і тому в 
процесі її розвитку якнайповніше розкривається науковий потенціал країни; 
за рахунок розвитку і реалізації наукового потенціалу підвищується рівень 
інформаційної й економічної безпеки країни. 
Сучасні розвинені держави приділяють величезну увагу розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. На жаль, частка України на 
світовому ринку ІТ є надзвичайно малою, а рівень розвитку інфраструктури 
цієї галузі є низьким. Тому особливу цікавість для України повинен 
представляти досвід іноземних держав, які зуміли за останні десятиліття 
здійснити «стрибок у розвитку». Зокрема Індія, Ірландія, Південна Корея, 
Малайзія, Тайвань, Китай, Сінгапур, Фінляндія, Ізраїль подолали межу 
«цифрового розриву» завдяки добре розробленим та реалістичним стратегіям 
розвитку інформаційного суспільства у цих державах. Досвід багатьох країн 
свідчить, що в процесі формування національної інформатизації, виявляючи 
політичну волю, проблему забезпечення широкого використання 
інформаційних комп’ютерних технологій у всіх сферах життя суспільства 
необхідно поставити в один ряд з іншими найважливішими проблемами – 
подолання бідності, підвищення якості медичного обслуговування і т. п. 
В Україні на найвищому державному рівні є усвідомлення необхідності 
розвитку ІТ, проте розроблені плани та концепції розвитку ІТ відзначаються 
дещо узагальнюючим характером, не розроблено конкретного алгоритму дій 
для нівелювання наявного відставання України в сфері ІТ від провідних країн 
світу.  
В той же час варто зазначити, що, зважаючи на наявність в Україні 
висококваліфікованих ІТ-спеціалістів актуальним/перспективним є 
запровадження проекту «української силіконової долини» (розробляються 
проекти створення інноваційних структур у Києві, Харкові, Вінниці та інших 
містах). У країнах з високим рівнем розвитку ІТ широко використовуються 
різні інноваційні структури - технопарки, території пріоритетного розвитку, 
промислові зони, технополіси та ін. (каліфорнійська Силіконова долина у 
США, Софія Антиполіс у Франції, технопарк Бангалор в Індії, технологічний 
центр «Нокіа-Ленд» у Фінляндії, Херцелія в Ізраїлі). 
Проте, згідно з оцінками, відображеними у звіті «Світові інформаційні 
технології» Всесвітнього економічного форуму, в Україні не сприяють, а то й 
гальмують розвиток ІТ: система оподаткування, проблеми у сфері захисту 
прав власності, захисту прав інтелектуальної власності, недосконалість 
судової системи, неефективність правової системи. Таким чином, розвиток ІТ 
в Україні можливий лише при негайному кардинальному покращенні 
ситуації у зазначених сферах. 
Для ліквідації негативного для країни «відтоку мізків» та діяльності ІТ-
спеціалістів на тіньовому ринку необхідно усвідомити та усунути 
першопричину цих явищ, а саме: низькі доходи українських фахівців у 
порівнянні з аналогічними показниками в інших країнах. Для розвитку 
інфраструктури та успішного створення «української силіконової долини» 
важливою є матеріальна мотивація спеціалістів. 
На сьогодні найперспективнішим сектором ринку ІТ є програмне 
забезпечення. Саме цей сектор найменше підпадає під негативний вплив 
кризових тенденцій. Виходячи з цього, найкращим варіантом ефективного 
застосування кваліфікованої робочої сили та, водночас, зростання 
національної економіки можна вважати розвиток аутсорсингу програмного 
забезпечення в Україні. Аутсорсинг – це ефективний спосіб отримувати 
прибутки та підвищити ділову активність в економіці без великих первинних 
затрат. Для створення нової конкурентоспроможної компанії з розробки 
програмного забезпечення достатньо зібрати команду кваліфікованих 
програмістів та орендувати офіс. 
